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Immfi {«) rnmAm rati m MfB m th« %««%• «.Si«I% 
tm^ tlsa.* W 'mg^ Qt eMsto» fttnttttrt®® -mmit m 
ferxoe of ^hrm  ^ Avyw} pr«§mmi «a ismm&m ia m&Ttma. *»•%» #f 
»g» mm ffcft"! ®-f tti« gr«^* frwtk ly 
•»%«# f) tia ^#r«g' «tt-i <»«af<3p»i ia a.11 m&mm 
i^n t© 'ail.# m msm «f ttee- ^aadeler sftt»yial wttm th«  ^%3jr4» 
fm& wMeh thm glmdm. w»» tstom t:li*t *«!« tt«e4 ta W%m «^«rl»ia%  ^Wf« 
#%tatastf from * 3.o«»i %«fegliw wmm te %&« sfriag »msoa». 
,lit® to %1» tmM tli«% mm- tif fiomlty w»». M ©fetstaia®, 
*1, m &t glaaie iwoesitag t© mm or  ^agw of tii« -ioMrra 
MS «4«'» 
&» ©# iteJte C® J mm mmmm»i. wl^k eii«#kl^  m th® 
fcsslMlity tfe# t© hoysBia# m# % 
lwfcw»«a tfe,« 4m!om mi -ttt# h^0fb^rm» 
mmi in tlits »1»% w» «lj%a.la»-a fr« fli® «fcl©k#a 
wr» topi #» 1«« wfttl. aai •h»tt 0.m4t wmmm4 sai !»«•• 
tm t-fe© 'tek 8*l»siai®-w« f«o «f th® thr#* 
otal*,%«<•«€ .®a» tela A« «©%fe»r elf 
tMs te© tmmlm -mm laj«e't»i witlfe iie«t«s®*iri.@4 
fttni'lafy f«iFa#f t'feftt lusi %•«», sa6f«t«d la mmlt -jfc# 
••itiA©r£or d,f S8 gl®®ds wsr® «*•< la tkl« mmpmM%m% I® 
©jf the 'is^wte of i»%#rfis6l Jteijest## w»s «4«# %afc %«%fc f«#®ipf«a%is .©valat,--
#4 Miam- ^ai of  ^irtx taj®«%i«tt j«r4«i,^  
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»!»« «»il#r io«i» mmm gt*eii« 
togfeem ebickens (fg t© Sfl a«yg #f mfft) 'mrm  ^ 'by Bow (3) (4) 
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emm^ t«mM «»i tto "Bm- mimm iill«r i^ inc  ^At 
Boo»e  ^ Iom» it "nm possible to obtain larg# at gXeMs lajf r^h:* 
$s  ^S»  ^ mM: «f «iwlt pifis  ^ lfc» f l-tetilaiy gjKB  ^ riN 
^h« of li mtSKlwi lyrfewr tim bt»ia vmr# 
ki31®&» fMft m«m 'meHmt 
there *bu8 sc®© «7id«3ae® thstt the gtmetdotr^ i^e potescy mt th« hypophg i^a 
iWi %£ .flfiSS' IRetthSy 'iHiHptf *% '@1*4*. ,^ L3> tte 
wMd in t3ils etudy imre obtained trmt. tb«s« te». rn-rnm^hm 
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Ifurger ia tJ«> A sagittal rim of a ohlekrsn brain is stoowtt ia 
Mafei- l» a«isr©lOTt|%«t# 1*; »t 
 ^ The citultarf' •'Miia sh^hK^wst a •te*#AS»e lata 
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Plets II, vftgisal ei m»&y 
rats, XW^* A^stnpB O, ne stimilstiott, l»s%«g» l, 
sli^t stimulation, C-stage 1-»E, T—stage ®#li» 
liaiag th® vaginal eanal stfeia li^tly (sai iii# 
epithelial cells «r« ovoifi ia sfeape* 
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PMt® Hi* I%«»t®Hi0r6grapfes ©f the vasiaal epitfecllw ©f assay 
*«t«, Xfiod. r-repetHion. of photmicrogm^ 5 Im 
yi«t# II, E-stfig® 2^3, a portion of th® M'wtmm 
epithelial o«ll8 &r» ooraifi«4 aad tfe# r#M.ialasg bw-> 
fee© eells ar© still of the etage 2 f-^tsfg S, 
epithelial ©®ll« sliow eojmiflefttie®., G-stafe I, a 
hl^ ly pesitlT®- th« stage tak®a 
the rat unit. 
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%}» w»» te tit iitt® ®f it 
«.» #l-«6s»ly Asm tl*% fse«iilty fasii«r fc«t<S » s»yk#a iaflwiie# upotk 
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Pl«te fll,. CoEiparatiT® g^dotropic. glttad#' 
©fetained f r» ^ soellaae^# 
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IX*, shcmiag trenwere# aeetioas of 
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